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Dirección general de Infantería 
Negociado 6?—Circular número \ 88.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden fecha 29 de Abril próxi-
mo pasado, me dice lo que sigue: 
v «Excmo. Sr.': La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido mandar que tan luego 
como V. E. tenga noticia del falleci-
miento de algunos de los caballeros 
de la Real y militar orden de San 
Hermenegildo en cualquiera de susca-
iq . - ^ J r r i H í i ' J m Oí-9 an*? . 6 
• pi;ir.i!)iíiif;oq;ri7'. 3 r¡:> ¡ "'•/íiííií 
fc Qtf ¡i> : -rv•'"{'•'"'i"'1 Hirtiiil ¿3í n o ó i fOüf i 
tegorias que dependa de la autoridad 
de V. EM estén ó no disfrutando pen-
sión de la expresada orden i ]o, ¡avise 
directamen te al Tribunal «Supremo de 
Guerra y Marina , en cumplimiento 
de la Real órden circular, de 2 de 
Enero de 1856.» i •,». ¡ • • •• 
Lo que traslado á Y. para j$u 
conocimiento, previniéndole que siem-r 
prequeen su regimiento tenga ¡lugar 
el fallecimiento de algunos de dichos 
H 
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caballero^, ál darme cuenta mani-
fieste las antigüedades que disfruta-
ban en la cruz. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 16 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
A LOS JEFES DE LOS BATALLONES DE 
CAZADORES. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—El Excmo. Sr. Direc-
tor general de Administración mili-
ta r , con fecha 28 de Abril último, 
me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Intervención ge-
neral militar á quien pasé á informe 
la atenta comunicación de Y. E. fecha 
7 del mes actual, relativa á que á los 
diez Ayudantes mas antiguos de los 
batallones de cazadores , contenidos 
en la relación que se sirvió acompa-
ñar , se les abone 
cuerpos el mayor 
les vellón desde el mes de Setiembre 
último, me ha expuesto lo que sigue; 
Excmo. Sr.: Por la relación que paso 
á manos de V. E. se servirá observar 
los batallones de cazadores á quienes 
desde el mes de Setiembre último se 
han acreditado para- Sus Ayudantes 
los haberes al respecto de mas anti-
guos, ó sean 650 rs. mensuales, por 
manera que , correspondiendo este 
abono en la misma proporcion que á 
los de los regimientos de linea donde 
por sus respectivos 
haber de? 650 rea-
se practica, como está mandado, á 
uno por cada cuerpo, siendo aquellos 
veinte, procede el abono de que se 
trata á los diez mas ahtiguos qué 
existan, en lo que esta Intervención 
general no ha tenido inconveniente 
alguno; y como los que reúnan dicha 
circunstancia se encuentran en los 
batallones que se comprenden en la 
que se acompaña á este expediente, J 
convendría que>V, E. tuviese á bien 
manifestarlo al Excmo. Sr. Director 
general de Infantería, á fin de que 
se sirva comunicar las órdenes cor-
respondientes para que en los extrac-
tos que han de formalizarse en el mes 
de Mayo próximo, tanto adicional al 
año último, como corriente, se hagan 
hasta fin del presente las reclamacio-
nes oportunas á los de los batallones 
3.° y 7.° desde 4.° de Setiembre, y 
al del 20 desde 4 d e Setiembre á fin 
de Noviembre; y baja de la diferen-
cia de lo acreditado por exceso por el 
mismo concepto en ambos extractos, 
ál del 5.° desde Noviembre, y á los 
del 6.°, 43, 45 y 17 desde 4.° de Se-
tiembre, para que de este modo quede 
hecho el abono del mayor haber á 
los de los 40 batallones que ha indi-
cado el Jefe superior del arma; pero 
para que en lo sucesivo se haga aquel 
coq la'reguteridad qu^ corresponde, 
Sin que por parte de la Direccioi) ge-
néral de Infantería £<f dén á la de 
AdfininislraoJon i p i l i t a r lo^ayisos de 
las frecuentes variaciones que pue-
dan ocurrir en los enunciados Ayu-
dantes, para practicarse áJos á quie-
>ertenezca, convendría que desde • b h b é m m é h 
acreditara á los de los batallones 
nes p 
4.° d< el expresado mes de Mayo se 
de cazadores en los suyos respectivos 
el haber de 600 rs. mensuales á cada 
uno, y los 500 rs. á que mensual-
mente asciende la diferencia de ma-
yor goce de los diez mas antiguos, en 
el batallón de cazadores de Madrid, 
número 2,. que se halla de guar-
nición en esta Corte ó en otro de 
los que en lo sucesivo residiesen 
en la misma, para que entregándo-
los al Habilitado de la Dirección 
se practique por esta la distribución 
á los interesados cualquiera que sean 
los batallones en que sirvan: Y en 
atención á que por el sencillo medio 
que la Intervención general indica 
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simplifica la reclamación de estos 
goces produciendo el legítimo abono 
álosindividuosá quienes corresponda, 
tengo elhonor de trasmitirlo á' V. E. 
con devolución de la relación que me 
\ remitió é incluyendo también la que 
la Intervención general ha formado, 
á fin de que si V. E, estuviese con-
forme con lo que la misma propone, 
se sirva comunicar dpsde luego las 
órdenes oportunas para su cumpli-
miento, y darme aviso de haberlo 
verificado para comunicar yo ías mias 
con él propio objeto,» 
Y habiendo tenido por conve-
niente resolver, de conformidad con 
lo que se propone en el preinserto 
oficio, lo traslado á Y. para su cono-
cimiento j añadiéndole las siguientes 
prevenciones que considero necesario 
hacerle, para que este nuevo proce-
dimiénto esté basado en un sistema 
fijo en todos los batallones de caza-
dores que evite la menor perturba-
ción én sus cuentas de caja.-
4.a Los batallones de Barcelona 
número 3, y Chiclana núm'éro 7, r e -
clamarán desde 1.° de Setiembre 
hasta fin del presente tnes los 50 rs. 
mensuales que corresponden á sus 
Ayudantes'en concepto de mas an-
tipos) 
El de Alcántara número 20, para 
la misma reclamación , pero com-
prensiva solo d61 tiempo que medía 
desde 1.° de Setiembre á fin de No-
viembre últimos. 
Los de Tarifa número 6 , Siman-
cas número 13, Yerbara número 
y Llerena número \ 7, deducirán igual 
abono como recibido sin correspon-
derles desde 1.° de Setiembre hasta 
fin del corriente mes, y el de Talavera 
número 5, desde 4.° de Noviembre. 
2.a El batallón cazadores de Ma-
drid, reclamará en su extracto de 
revista desde el próximo mes de Junio 
los 500'rs. correspondientes aVmayor 
haber de los diez Ayudantes mas an-
tiguos, y deduciendo de esta canti-
dad la parte que corresponda al que 
lo es del propio batallón, entregará el 
resto por trimestres al Habilitado de 
esta Secretaría, para que lo acredite 
en cuenta á los batallones en que 
sirvan los acreedores, cuyos cajeros 
expedirán certificación de recibo á 
favor de Cazadores de Madrid. Estas 
certificaciones servirán para justificar 
la salida que el cajero de este último 
cuerpo dará en la 9.a carpeta de la 
liquidación provisional de las sumas 
satisfechas á los demás de su instituto 
por el concepto expresado. 
3.a Los cajeros de los^  batallones 
que las reciban se las cargarán ep 
liquidación provisional, y al mismo 
tiempo que carguen al Habilitado los 
recibos que expedirán los .percepto-
res, le harán abono de su importe^en 
el pase de'papel es, para que dicfto 
Habilitado practique las" operaciones 
de cargo y data en los ajustes indi-
viduales. s . 
4.a El Habilitado de Cazadores (Je 
Madrid al rendir su liquidación <?pn 
la caja, se cargará de todo lo acredi-
tado para los Ayudantes de los demás 
batallones, lo cual servirá para cu-
brir al cajero del caudal que para 
esta atención dió salida én la 9.a car-
peta. ' 
Dios guarde á V. S. muchps años. 
Madrid 46 de Mayo de 185$. ,„ 
r • • • ' u'-iíl LÜtiTí 
El Marqués de Novaliches. 
* 
m 
Rülaciok nominal de los diez Ayudantes mas antiguos que tiemn los batallonas 
de cazadores. 
¡< . CUERPOS. NOMBRES. 
Madrid, número 2 ; . . . 
Alcántara, número 20 
Alba de Tormes, número 4 0 . . . . 
Las Navas, número 4 4 
Segorve, número 48 
Barcelona, número 3 
Ciudad-Rodrieo, número 9 
Baza, número 42 
Chiclana, número 7 
Antequera, número 46 
• T—• 
D. José Campos y Ordovás. 
D. Antonio Moltó y Diaz Berrio. 
D. José Vidal y Donaire. 
D. Luis Alen y Naneti. 
D. José Vilaseca y Sánchez. 
D. José Rubin de Celis. 
D. Valentín Zabala y Rubio. 
D. Aniceto Olmedo y Montemayor. 
D. Fernando Lloret y Guijarro. 
D. Manuel González y Cabello. 
i 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4 Circular número 489.— 
Por Reales resoluciones de 4 4 del 
actual, se ha servido S. M. la Reina 
( Q. D. G.) aprobar las propuestas 
de ascenso y reemplazo elevadas al 
Ministerio de la Guerra en 4.° del 
mismo, para la provision de catorce 
vacantes de Capitanes en los cuerpos 
activos y batallones provinciales ex-
presados en la relación adjunta, con-
firiendo en su virtud el empleo s u -
perior inmediato por rigurosa escala 
á los cinco Tenientes contenidos en 
ella, y disponiendo el pase á cuerpos 
activos desde los batallones provin-
ciales de los Capitanes que se mencio-
nan», así como la colocacion en estos 
de los Capitanes procedentes de la 
situación ae reemplazo que también 
se manifiestan; igualmente que la 
remocion de cinco de la propia clase 
de unos batallones provinciales á 
otros, acordada de Real órden por 
medida gubernativa. 
1 Lo digo á Y. S. para su conoci-
miento , noticia y satisfacción de los 
interesados que dependan del cuerpo 
de su mando , y á fin de que el alta 
y baja respectiva se verifique en la 
revista de Junio próximo y prevenga 
á l o s que han ae marchar á otros 
destinos lo efectúen desde luego, in-
corporándose en ellos con la pronti-
tud que reclama el bien del servicio 
de S. M.; debiendo los destinados á la 
P. M. mandar interinamente las com-
pañías que hayan dejado los que 
desempeñen el cargo de Depositario 
principal. 
Dios guarde á V. S. muchos años-
Madrid 47 de Mayo de 4858. 
El Marqués de Novaliclws. 
DESTINOS 
Batallones 
BATALLONES PROVINCIALES 
¿ q u e pertenecen. 
Guadalajara, 38 ':. 
Guadalajara, 38 
Guadalajara, 38 
Cáceres, 36 
Ciudad-Rodrigo, 1 2 . . . . 
Comps. 
Compa-
Días. NOMBRES. 
NOMBRES. 
D. Antonio García y López Hertno^a. 
D. Antonio Sánchez y Domirl^Típz.''.. 
D. Antonio Junquera y Abecja v . . . 
D. Trinidad García de Beít-rfíejo y 
Bustamante 
D. Fernando O'Lawlor y Caballero.. 
Pl. de 
Id. de 
Id.de 
Jal.*, 60. 
ács., 36. 
Id.deManr.*,69 
Id.de Mad., 43. 
A los de sus 
respectivas 
denomina— 
cionep. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
BATALLONES PROVINCIALES 
á que pertenecen. 
PUNTOS 
£ quo deben mar-
char. 
Monterey, 3 4 . . 
, 13. . . 
rid, 43 . . . . 
Monforte, 6 1 . . 
Mondoñedo, 28 
D. Antonio Menacho y A 
D. Francisco Posito y Gt^fíaíez 
D. Francisco Gamboa y 
D. José García y Longoria.. 
D. José Perez y Rodríguez.. 
Pamplona. 
Cardona. 
Madrid. 
Málaga. 
Zaragoza. 
PUNTOS 
á que deben mar-
char. 
RELACIÓN nominal demostrativa del resultado de las propuestas que, para la provision de catorce compañías 
vacantes en los cuerpos de dicha arma, se ha servido S. M. aprobar por sus Reales resoluciones efe 14 del actual. 
Capitanes de los batallones provinciales que pasan á cuerpos activos. 
Capitanes que se remueven de unos batallones pFovinfciales á otros. 
Compa-
ñías. 
Batallo-
nes. 
DESTINOS. 
4¿ 
Capitanes de reemplazo que se colocan en batallones provinciales. 
ük 
PROCEDENCIA. 
Cuard.Urb. 
Retirado. . . 
Ejórt. deC.a 
Id. de Filip^ 
Pl. de Ger.a 
Retirado. . . 
Rgt.de Ext.8 
Id. de Soria. 
Guard.Urb. 
RESIDENCIA. 
Cast. la N. 
Valencia. . 
L» L. N «. • 
C. L. N . . . 
Andalucía. 
Valencia . . 
C. L. N . . . 
Hiicrjju'Mj (« 
8 > i 
M fíí.. A» 
v w 
VMÍlftJ 
/r.jí 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
')\.y,[ i A J'OP-A 
Vicente Berda y Pizarro 
Mateo Rodríguez y González.. 
Germán López y Rivas. 
Rafael Isaac y Nieto 
Cristóbal Linares y Bernad.. . 
Julián Amat y Soriano. 
Enrique Chacón y López.. .7. 
Antonio Aguilera y M a n t é s . . 
Mateo del Peral y González.;. 
. i : _ 
Comps. 
4.a 
7.a 
8.
a 
6.
a 
7.a 
4. 
2.
a 
1.a 
6.a i-, 
DESTINOS. 
Batallones. 
PtÍNTOS, 
i quo deben mar 
char. 
• ? ; ^ </-í • • 
Pl. de Montcrey, 3 4 . . 
Id. de Sevilla, 3 . . . . . ¡ 
Id. deGuadalajara,38. 
Id. de Moriforte, 6-1 . . [ AJo^do;8us 
Id. de Pontevedra, 17. 
Id. de Mondoñedo, 28. 
Id. de Ciudad-R.'0, 42. 
Id. de Luarca, 6 4 . . . 
Id. de Guadalajara, 38. / 
respectivas 
denomina-
ciones. 
i j 
b© 
• j ici; I i i: J ; > \* í IV Ll. íir .i^ ijU -
Tenientes ascendidos por espala al empleo inmediato con destino á batallones provinciales. ' 
I PROCEDENCIA. 
| Cornps. 
IT 
3.a 
3.a 
5.a 
•Gros. 
Bata lis. 
1 * 
1.° 
4.° 
2.° 
2.a 
Const. . , 
Málaga v 
Navarra. 
Gerona . 
Bailé ft . 
Número 
CQ 
la escala. i f/sMwfa 
4 
5 
6 
NOMBRES. 
D. Pascual Naya^ y^Gonzalez.. 
D. José González y Brabo... . . . . 
D. Ramón Martínez y García. . 
I>. Antonio Jiménez y López . . 
D. Manuel Blasco y Sierra 
DESÍINOS. i 
Comps. 
3.a 
4.a 
% 
• 6.* 
4.a 
a 
Batallones. 
PUNTOS 
á quo deben mar 
cliar. 
vmvw* 
Pl.de Guadalajara, 3á. 
Id. de Utrera, 77 . . . . 
Id. de J a é n 1 . 
Id. de Mallorca, 35 . . , 
Id. de Baza, 75 i 
il • 
Á los de sus" 
respectivas 
denomina-
ciones. 
11|07/ VW/f Madíid í7.(fevMafyo' de 1858— Novaliches. 
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Dirección general de Infantería 
Negociado^?—Circular número \ 90.— 
A fin de prevenir las consecuencias 
de la complicación que por las dis-
tintas organizaciones que en poco 
tiempo han tenido los batallones dé 
la reserva, no ha podido menos de 
resultar en su ramo económico,/y 
con el objeto de que estos cuerpos 
puedan formar sus cuentas de caja de 
un modo uniforme y claro que al 
propio tiempo que facilite su exámen 
conduzca con seguridad al fin á que 
van encaminadas, guardando la de-
bida armonía con el sistema seguido 
por las oficinas de administración 
militar en la particular que lleva á 
cada uno, he tenido á bien dictar las 
reglas siguientes: - < fo¡> 
1.a Los terceros batallones qué 
basta fin de Diciembre de 4 855 com-
ponían la reserva del ejército per-
itamente, formarán por el año de 1857 
duplicadas liquidaciones provisional 
y final de caja ¡como segundas adi--
dónales- ¿«las de 4855; llamarán -á 
aquella el remanente que les«quedó 
en la primera adicional presentada 
en 1856, y el que resulte en la segunda ( 
se entregará bajo el correspondiente 
abonaré al depositariode 4858. 
2.a Para los 80 batallones provin-
ciales suprimidos por Real decreto 
de 20 de Octubre de 1856, se redactará j 
también para 1857 duplicada liqui-
dación provisional y entrega final de 
caja como primeras adicionales á las 
de 1856, cargándose el cajero en dicha 
provisional el remanente que figura 
en estas y pasando el que quede 
nuevamente al Capitan cajero de 1858 
en igual forma que se expresa en la 
precedente regla para el de los terceros 
batallones. 
3.a Los 80 batallones provinciales 
creados en el pasado año de 1857, 
formarán sus liquidaciones provisio-
nales y entregas finales de caja del 
mismo con total independencia de 
las correspondientes á los terceros 
batallones y. suprimidos provinciales, 
entregando su remanente al cajero 
de 1858 en los términos que indica, 
la regla primera para el de los te r -
ceros batallones,.y la segunda para 
el de los provinciales suprimidos. 
4.* Todas las cuentas provisiona-
les así del año corriente como adicio-
nales serán redactadas con estricta 
sujeción á los formularios 4 , 2 y 3 , 
que son los mismos que se circula-
ron en 5 dé Abril de 1852. En cada i 
una de ellas se cargará el cajero y 
dará salida en la forma que prescri-
ben el reglamento y la citada circu-
lar, á todas las cantidades recibidas 
y satisfechas por-obligaciones propias, 
pero sin mezclar las de un cuerpo con 
las de otro. r¡ ; 
5.a A- ios actúales batallones pro-
vinciales corresponde la formación 
de las. cuentas adicionales de los su-
primidos y de los terceros batallones 
que antes hubiesen constituido, y todas 
juntas se someterán á mi-aproba-
ción con todos1 los requisitos dé re*-
glamento, sin ique se prescinda de la 
¡firma del caj ero o entran te, pues en 
tal concepto »debe hacérlo el ae 4 858, 
qtrién ha de cargarse en su liquida^ 
cion provisional el abonaré dado á 
cada uno de los tres cuerpos por el 
remanente que le pasaran, compren-
diéndose en la relación de los que 
deje pendientes sin retirar, los per-
tenecientes al-tercer batallón y pro-
vincial suprimido, para constituirlos 
en depósito en su entrega final. 
6.a Los cajeros de los actuales 
batallones provinciales que han re-
cibido en el año de 4 857 el remanente 
de los suprimidos en calidad de de-
pósito, se lo cargarán en su liqui-
dación provisional del mismo año; 
pero á la vez le darán salida en la 
9.R carpeta por devolución al cuerpo 
aéreedar paity bonsijojnarla en su 1.a, 
adicional. ¿ ii xi ; n , 
7;4 «Si en eil remanente devuelto 
estuviere comprendido el que quedó 
al tercer ;{)a tal Ion i el provincial su-
primido le dará salida en la 9.a car-
peta para los mismos «fectos que 
manifiesta la regla que antecede. 
8.V Ninguna necesidad hay de 
formalizar cuentas de caja para los 40 
cuadros de reserva con separación 
de las del provincial que ahora forman, 
pues basta que se hagan las de este, 
que son continuación de las de aquel, 
por considerarse un mismo cuerpo; 
pero conprenderán en su cargo y data 
todo lo perteneciente á los 12 meses 
del año de 1857. 
9.a Los cajeros de los batallones 
provinciales existentes se cargarán 
en sus liquidaciones provisionales el 
remanente del fondo de entreteni-
miento de los terceros batallones, para 
cuyo efecto estos le darán salida en 
la 5.a carpeta de la suya 2.a adicio-
nal á la de 1855. 
10 Igualmente se'cargarán la exis-
tencia del fondo económico de los 18 
provinciales suprimidos que se pu-
sieron sobre las armas en 1.° de Oc-
tubre de 1S56, y á la liquidación 
provisional se unirá otra de dicho 
fondo, para la cual servirá de base la 
que fué aprobada por esta Dirección. 
- i .;'•• uno; - ¿,fíf/r • .< ;.» ' > 
íUp i 'J¡• f .:'»r: "i i-Á •• h'v '• • 
- i ' .ií | a o t ^ u h r i o ! n i > a« j f iT? t>a<Kj •.••;-f«( 
-critf */ QO1Í(Ív/NVÍ.'v 'hi sMn^mít-'.j 
X 
-JU/) Vi;.; .r ( : 
JliíUl !><;•' . fU'í \Vi t • ¿Uv.. 
-• iíiüJ: .- Si:* ')L r. W't: - A ' 
-'Jl ;¡ ;í¡. r-'jU ! ¡ r f-.IUn-fl 
líij' Clí.il '^l i $Z< ' rt( ' i : • . : 
f,! br>búi¡-..<i . -Hubaiü'íf?;!,. * :•; 
- iu, ? í.)¿ ttii-iiw. ; « í'í »ií. í;; ' 
I í Las sumas que se carguen ios 
cajeros de los actuales provinciales 
por los dos conceptos indicados en 
las reglas 9.a y 10, se abonarán al 
fondo de entretenimiento, al formar 
las entregas finales. 
12 La- construcción de 20,000 
vestuarios para la Milicia provincial 
se confió á los Gefes de ella según 
se creyó conveniente; y siendo esta 
una comision especial, para nada debe 
jugar en las cuentas de caja de los 
cuerpos; pero sí podrán dichos co-
misionados depositar en sus cajas las 
cantidades que se les faciliten para 
su mayor seguridad, bajo el compe-
tente abonaré, que se expedirá á su 
favor y que irán realizando á medida 
que necesitan hacer pagos á los cons-
tructores de las prendas. 
13 y última. Todas las cuentas de 
caja correspondientes al año de 1857 
que ya se hayan remitido á esta Di-
rección y no estén formadas con arre-
glo á estas instrucciones, quedan sin 
curso y se me remitirán desde luego 
otras nuevas. 
Dios guarde á V, S. muchos años. 
Madrid 18 de Mayo de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Número L # _ i 
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LIQUIDACIÓN que hace el Capitan D. José Silva, depositario de este batallón, CTE ¿05 caudales entrados y distribui-
dos en caja en dicho año, y sirve para la entrega de papeles que quedan en depósito-& cargo del cajero nom-
brado para 4852, D. Pedro Marcó. \ ' h u m m i UK. e r é c m ^ m 9 - _ 
. ^ jai VI i 
JO ' T I • CAUDAL ENTRADO BN 1 8 5 4 . " I ' - ~ 
\OííI" ' íífí \(r ?JD ; ' ri V' 'jG 'ilffgJCP • \ 
- : • ;)' ; • ' ' ' ; ; i Reales. Mrs. 
- ' .:a I 
Por un abonaré dado al depositario de 1850, D. Lino Aro, del remanente que me entregó! 
: en papel y ^metálico. v . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '•.<o..... ? 
Por los cargos retirados de la Intervención general mili tar, según el 'certificado que se ha \ 
dado al Jefe representante del a rma , D. Fernando Kruter , y resulta del finiquito de 4 851, 
con deducción de 20,000 rs. que en el mismo se cargan por saldo en contra del año anterior. 200,000 » 
Por i<!. id; según los adicionales de 4 8 5 0 p . \ 7,992 » 
Por id. &c., y ppr este órden todas las separaciones mandadas hacer desdé él año 4849, y* 
que se mandaren en lo - s u c e s i v a . . . . . . ' . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ; : : . : . . . . . .> ¿da-¿ ? » » 
Por los abonarés, núms.42,15,20 &c., según la relación que se acompaña por quedar sin ret irar . 33,800 » 
m b o É f e ¡:/ • * • .. ' ' i ó o t x & f t i K r t f q s grj b i m L f m e e f í t e * / 
TOTAL CARGO 3 2 4 , 7 9 2 
.. t-rt'i .'••.' -»\v> • • f i • i. • i.' Y' * _ 
td 
80,000 » 
» 
PAPELES QUE SE DEPOSITAN EN SATISFACCION Á LA CANTIDAD ANTERIOR. 
Jfili 'I , »• «j 
Por el importe de la 4." carpeta que corresponde al primer trimestre 20,528 » 
Por el de la'£.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,387 » 
Por el de la 3 . V * ¿ <¿ * * : 20,960 *» 
Por el de la 4.a. . 28,893 » 
Por el de la &Tiu .V. . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,684 
Por el d© la 6.a 10,240 » 
Por el de la ,7.a 44,000 » 
Por el de la 8.a 40,400 » 
Por el de ka?9.Wiu ;<v. . . . . ; ; ; 46,000 » 
Por ,un abonaré del depositario del segundo batallón de lo recibido en todo el 
año 80,000 * 
Por otro del depositario entrante, D. Pedro Marcó, del metálico y papel que 
como tal le entrego, sin contar las existencias de los fondos de música y 
4 00,000 
I G U A L . . . 
m : r 
- — — - . 
i ag? 
321,792 
# 0 üm 
» 
i n -
económico que le doy por separado 
PORMENOR DE LAS CARPETAS. 
DISTRIBUIDO Á LOS SEÑORES JEPES OPICIÁLES \ COMPAÑÍAS QUE SB EXPRBSAN.1 ' «' 
i . - O r í . ¿ s u . vw , \y m 
l..r TRIMESTRE. 
Clases. 
« 5 5 S 
Segundo Comdte. 
Capitan 
Teniente 
S u b t e n i e n t e 
fé Mar 
D. Ramiro Zea 
D. Luis Die. ., 
D. Juan Ero . . 
D . L e ó n M e r . . 
S u b í a . . . . . . 
v r v r 
2.° TRIMESTRE. 
Reales. 
2,700 
990 
2,430 
423 
0.4SS8 
Mrs. 
2,585 » ,1,551 
» 
— ~ 
Reales. 
5,400 
3,960 
2,430 
8 4 6 
* i-,1 8 7 
Mrs. 
«t; 
3.'r TRIMESTRE. 
/Reales. 
4,350 
3,960 
2,430 
1,551 
1 ,269 
i 0,560 
Mrs. 
4.° TRIMESTRE 
Reales. 
6,750 
2,970 
2,430 
1,551 
1 , 6 9 2 
... 
» 146,200 
4 5,393 
Mrs. 
ES TODO BL ifO. 
Reales. 
4 4,880 
9,720 
7,238 
4 , 2 3 0 
49,268 
Mrs. 
)) 
)) » 
» » 
00 
i 
• 1 
j owc.ll UIU 
S u b t e n i e n t e | D. L e ó n Mer 
Suma. . . . . 
4 2 3 | » j 8 4 6 
,4ses | » ITTTiW 
• >ww • 
1 , 2 6 9 
1 0,í»G0 
» I 1 , 6 9 2 
i Í S . 3 9 3 
» I í '230 
» ¡4 1 4 9 , 2 6 8 
Compañías. 4.a 
2 . a . 
3. a . 
r r r • 
7hj 
Suma lo suministrada á las coihpañí&sv.... 
Id. á los Sres. Jefes y Oficiales según lo in-
dicado 
Importe de las cuatro primeras cVrpetas por 
el orden de trimestres 
Ti .^ c 
2,000 
4,200. 
4,5 00 
. 2,200 
2 y 5 0 a » 
2,000 
14,400 
9,428 
——rrrn 
20,528 
» > 
4,000 
4,SO0 
4,000 
4,400 
U00. 
i,000 ' t 
8 , 2 0 0 ' ^ » ? 
4 4,487 
rrr-
22,387 
» 
i 9 
» 
. . j 
» 
- — 
4,500 
2,000 
4,800 
4Taoo 
. 2,600 10,400 
40,560 
20,960 
» 
. » . » 
» 
2,500 
4,500 
2,200 
2,400 
3,500 
2,400 
€m » 
» 
» 
» 
» 
7 ÍUWii / jWU m w 
8,000 
4 a,500 )) 43,500 
45,393 » 49,268 
28,893 » 92,768 
y.ítvvio \<s ocittXv m 
QUINTA. CARPETA DE GASTOS AL FONDO DE ENTRETENIMIENTO 
t i * / •• r.-^puaiii^ -y* \v•: »,bíJfr<pfjv oqu IIÍÓWÍ5?S«.¡O GÍI • - iouqo-
Por látf gráfcificáófortéS de lds Ajeros de los dos batallones, á 450 rs. 
Por las de los Ayudantes á 192 rs. cada uno . . 
G^ "nípfwvfnr rríinof-ll rlol n Por urla cuenta aprobadá por el Excmo. Sr. Director general del a rma , en 4.° de Mayo d« 
este año 
Por este orden tQdo lo demás. OCXYA'f C'fBJkKIY DE OYrJíO«| Vr EOÜ.DO DE fiBiaDVe WVAOIfEf' 
IO'ÍOO 
1 0 0 
3 0 0 
' 384 
4,000 
Suma esta carpeta 4,684 
. . _ «¿¡JtJYKt 
SEXTA CARPETA DE LAS GRATIFICACIONES DB MANDO Y ESCRITORIO. 
iq- W «¿ &¡8anqol v 
P*r la del tittirfktpm M IV&tW W W V ; : . i . . 
Por la del T. G. M 
Por la de los segundos Comandantes 
Por la del habilitado 
i I 000 
> ' 0 0 0 
5,400 
4,420 
2,460 
Suma la sexta carpeta 
fegXlXY CfKLKl-Y ?r LO^ DO de :*r¡8icr 
40,240 » 
t © 
HA 
«O 
¿5> • 
y 
.. - ' . 
> 
SÉTIMA CARPETA AL FONDO DB MUBICA, 
¿ J ' . a 
J.O!. J9 qe\ * 
l^ oL I>Í q AY< ¿<,€fint|E«. qooyjv j*. • 
b** f* i* i i* cr n 
Satisfecho en el pritner trimestre al referido f o n d o . . . \ . . . . . . . . . . * . *. . ; . 
Id. en el segundo, &c 
SVÁKÍ cvEbiif t r /« eiíTiii i'-'itosÉBa £ Jírupo / , ; 
Suma la sétima carpeta. 
1 I Lí) 
Por una cuenta aprobada por el Excitío. Sr. Director general del arma en í.° de Marzo de 
este año $ . . . . . Vi 
Por otra id. id. en 6 de Octubre.;'/ j . . . ¿ . . 1 . . . . . . . 
Por el giro y quebranto de las cantidades qne han ingresado en este fondo 
•!-'Á i 7 ' ' - h\ JV-IW T LO '")0 nc '/ lí-Ll' T :• / .! 
Suma la octava carpeta 
0 * » 
KcaleiV) Mrt). 
i • 14 0 6,000 » 
5,000 » 
1 1 , 0 0 0 » 
OCTAVA CARPETA DE GASTOS AL FONDO DE PRBNDAS MAYORES. 
IjOL OL'qOii jO 
4 fMf 
0 0 0 * 
6,000 
4,000 
400 
L¿> 
E 
40,400 a 
w#|*v* ' :í n S J i T i * hwV-l'G jf, cíjytí.0 L»r.!ii)FjI.J¿Lh 1-iV2jDUi.i r r : 
NOVENA CARPETA DB DOCUMENTOS DE ANOS ANTERIORES. 
cfrcuqo - I I 
Por un abonaré, número 45, que libró el depositario deU847¿ en 4.° de Mayo á favor de 
D. León Romea, el cual queda retirado y se acompaña. .i 
Por otro, número 22, librado en 6 <le Marzo de 4848, á favor de D. Jorge Perez, que se 
acompaña* . . . J / . . . . . . . . . . I . . . . . . 
i ' m 1 , ; :;;: ! " 
j ¡ 
40,000 | jj 
6,000 » 
Sima,la novena carpeta 
I -VOOO i » | i f»OO I . • ) í " I <5':í(>(> i 
46,000 » 
1; rt n ; rl Q í>i rtn. =lM {> — 
Gomo cajero saliente he entregado los abonarés V papeles que se incluyen en la anterior liquidacion.=Ma-
drid 10 d* Febrero de 1852. i a 
A; José Silva. 
• v • iflv.tf qo vi&w&r t .. t 
j|•, :jr, <sñ'..Yo ,íI7J r.SJII-€3J '-"HJO íJt-ffJff] Ú1U 
Cómo cajero entrante he recibido los abonaras y papeles que figuran en la anterior liquidación hoy 
la fecha indicada. « . 
. ZSw() 
dia de 
<50* 
i r 
í/iijiGitr 
r A l U * I^ií.'ll-J'ff/'• - ---UUÜlCi.n \ 
jáüOO q - qiut-u' iiréfVjl'O' dfl' jr- qr,h-1 ifsqo w c fíJ Oülf i qisboRit.»i-m ¡ 
[)0-f)08Iíí.fUO- Vttti ^ p o - ^ ' ¡¿GUIOLO' "' f } 
)¿9i>.'..: L<¿Hifiqoacorífuri&qutqimsqt .?«?(?}r.««JLíxy /,¿m -¿ q*,ypúo q's f g ; 
( _ 7pc>L)M?.ft ü'i í.bfeir ; ifO ¡ÍJ •'¡¡:, 'Í'Ü)-.!. 1 ' Ú* |J> ^'HV ty ! 
Como Capitanes Interventores. 
; téw CíiV; ¿ S U " ? r MM. | f « n g ? qí¿| !.í • • £ q o : .0 j * ~ 
'/po«;íji.(, ÍV t ^ j i p * <£Qtl U* íiiJfM t^oqo'eí OD ) 
11*000 
Cónstame. K* presenciado la entréya. 
fit Qoronjm;,-'» ' '••'.w.v \ El T. C. M. '¿f-
V « 0 DE 1 8 3 1 ' 
•ljlgJlMg.Wg 
Número 2.° 
REGIMIENTO Ó BATALLON DE TAL, • a ñ o DE í s s i . 
COPIA de los abonarés librados por el cajero principal de dicho año, D. N. de M., que deja por retirar y se ha 
cargado en la liquidación provisional. • „ j • * 
< i ' ' • 
Números. ' V - W * ^ ^ * ^ ' ' i ' Tteales. Mr,. 
¡Abonaré á D. Pedro Sanz, Teniente &c., 4,800 rs. por 'cargos entregados en j e§ta caja contra varios individuos del cuerpo.=Lérida 8 de Febrero de 4854 .= ( 4,800 
El Depositario. José Silva.=s>Intervirie. Juan Lomas.=Dése. Arnaiz. ) ¡Abonaré al regimiento de Sevilla número 33, 20,000 rs. vellón, importe de) cargos remitidos contra individuos de este cuerpo.=Cervera 8 de Mayo de 4 854 . = [ 20,000 
El Depositario. José Silva.«=Intervine. Juan Lomas.=Dése. Romero. ) 
Abonaré al Teniente D. Eduardo Edo, del regimiento de Baiién número 24, 
/ 4 2,000 rs. de dinero en metálico, que ha depositado en esta caja á disposición i non 
'de su Jefe.=Gervera 20 de Junio de 4854.=E1 Depositario. José Si lva.=Inter-( 
vine.=José Palomar.=Dése.=Romero. 
33,800 .» 
« inrifcf q ** 
( o ; , . t . r ; ; ü. jife / . c w Barcelona 34 de Diciembre de 4 8 5 4 .—-EL DEPOSITARIO. 
Cónstame que son los. abonarés que deja 
dicho cajero sin retirar en el año actual y que 
están anotados en el libro de los mismos. 
EIT.C.M. VY Y o T> o • i > r > > V v -V 
El Corone! ' 
Número 3 
REGIMIENTO Ó BATALLON DE TAL, AÑO DE 1 8 5 1 
- • 
3Í ^ f 
DBMOSTRACION de la forma en que existe en caja el remanente que el depositario saliente, Z). José Silva, entrega 
al de 4852, D. Pedro Marcó. % 7 • Reales. Mrs. 
A : , t J * < . i • . 
Importa el remanente según abonaré recibido 400,000 » 
CLASIFICACION. 
, * " Reales. Mrs. 
^ 
En dinero metálico. . . 90,000 », 
En deudas de Oficiales presentes que se están extinguiendo en la tercera parte 
de descuento del sueldo de los mismos ¿ 3,745 8 
En id. de los que fueron baja, &c » 
En la caja de la Dirección general por fin de Diciembre de 4 854 , como depósito i ^ ^ y 
para subvenir á las atenciones del cuerpo según la carpeta de dicho mes r e - ' 1 
mitida por el Habilitado de la misma Dirección . . . . . 3,000 » 
En'abonarés contra otros cuerpos que han de remitirse al expresado Habilitado 
para el competente abono y cargo 3,254 26 . , 
En la deuda ^del fondo de música (cuando lo tuviere) » •—p— 
n I G U A L . » » • • » • • • • • • • • • • • » • • • • • ® 
< • 
Existencia de los fondos de música y económico por fin de 4£54, que se entrega por separa-
do al cajero entrante ¿v, • . H . . . . 4 0 , 0 0 0 » 
* # . 
v ^ x ' 
\ 
$ummteri6r:;,t. 40,000 » 
: :'<ffííc."f "í< ' ->» • ; " • ' - ••'.'O CLASlFtóACION. • 1 «i- - • bot ?c' ; 
J C / l f l 
Del fondo de música en dinero metálico 6 000 » f 
Del económico en idi . . . . . . . •  1000 ( , 0 > 0 0 0 >; 
\ 
uistiti* l>OL t.! |.!H!MUf«jqo ao m n«L6Gcion '• • • • é W * f » , , . . , • 3 . . . . • I ^ y . y r y , . . J 
o; «upA^i.f. ?i ; > y f o m j O i . < t..'6i.bo p c. hf,f cjr epepo 
E J 1 F • . O I I « F E C H A . i . ' I M.fo I !»O. jgJH • ¡ . ^ i" i . . ,í> • r -'f. . . . * . , • • • ,• • • . . . . . . v j 
Recibí. ¿W^w i , . mtregué. 
r IRMA DEL CAJERO ENTRANTE. PlRttA DEL CAJERO SAI IKNTK. 
H t s 
•31 
V.® B.® 
E L CORONEL. 
# .1 , -1; 1, 
' i ; Intervine. 
EL T. C . M. 
14» 
g g í ' i i E M o o m m w . i i v r i t t : D t í s i ? i 
, ( 
l 
